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Для студентов информационного-образовательная среда (ИОС) [1] является 
инструментом создания личного образовательного пространства, объединения в виртуальные 
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группы и предоставляет возможности формирования индивидуальной траектории обучения. 
При этом ИОС для обучения и повышения квалификации области информационных 
технологий должна предоставить возможность получения достоверных ответов на следующие 
вопросы: 
1. «Какие позиции и/или технологии существуют на сегодняшний день в сфере 
информационных технологий?» 
2. «Какие позиции и/или технологии наиболее востребованы на рынке труда?» 
3. «Какие задачи решают специалисты, занимающие ту или позицию и какие 
компетенции им для этого необходимы?» 
4. «Чему учиться с учетом ответов на поставленные выше вопросы?» 
5. «Как выстроить стратегию обучения?» 
6. «Где получить учебные материалы и практические задания?» 
Среди преподавателей с некоторой степенью условности можно выделить две целевые 
группы: 
• преподаватели, у которых в программу обучения по их дисциплине входит изучение 
одной или нескольких информационных технологий; 
• преподаватели, имеющие набор предметных задач для своих учебных курсов по 
данной тематике. 
Обобщенный сценарий использования ИОС выглядит следующим образом: 
1. Пользователь средствами информационно-аналитических сервисов формирует 
запрос, сформированный из вопросов 1-6. Например, из вопросов типа: «Какие технологии 
разработки наиболее востребованы на рынке труда?», или: «Какие задачи должен решать 
менеджер проекта и при помощи каких информационных технологий?» пользователем 
формируется соответствующий запрос при помощи специальных форм сервиса. 
2. Средствами этих же сервисов запрос обрабатывается. В зависимости от запроса 
ответ обрабатывается либо автоматически, либо для формирования полного ответа 
привлекается эксперт. 
3. Пользователю предоставляется структурированный ответ с учетом актуального 
положения дел. 
4. Полученной информацией пользователь может поделиться с другими 
пользователями ИОС. 
5. По результатам ответа пользователь может самостоятельно сформировать заявку 
на дополнительное обучение согласно интересующему его вопросу. Он может также 
организовать виртуальную рабочую группу и сформировать заявку на дополнительное 
групповое обучение. 
6. Заявка пересылается эксперту, который в зависимости от ситуации может: 
a. Порекомендовать существующие спец. курсы и/или факультативы. 
b. Порекомендовать открытый образовательный ресурс. 
c. Помочь в формировании нового спец. курса и/или факультатива. 
d. Повлиять на необходимость изменения/дополнения существующей учебной 
программы по соответствующей дисциплине. 
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Предложена модель процесса построения индивидуальной траектории обучения 
посредством ИОС для обучения и повышения квалификации в области информационных 
технологий, которая создается на базе существующего программно-аппаратного обеспечения 
Института системного анализа и управления Университета «Дубна». 
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Abstract. The article deals with the electronic platform, distance learning edX-Studio, its main 
features, functions and prospects in the learning process. 
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